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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh model pembelajaran 
Numbered Head Together (NHT) dan Snowball Throwing terhadap prestasi 
belajar matematika, (2) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar matematika.  
Populasi dalam  penelitian adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Tulung berjumlah 5 kelas. Sampel diambil sebanyak 2 kelas dengan cluster 
random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes, angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis uji normalitas, 
analisis uji homogenitas, analisis variansi dua jalan  sel tak sama, analisis uji 
komparasi antar kolom. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Model pembelajaran 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini 
terbukti dari hasil ANAVA dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 
 xvii
diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 7,0092 > 3,993. (2) Motivasi belajar siswa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini 
terbukti dari hasil ANAVA dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh Fhitung < Ftabel yaitu 1,7148 < 3,143. (3) Interaksi antara model 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa tidak berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. Hal ini terbukti dari hasil ANAVA dua jalan sel 




Kata kunci:  model pembelajaran, motivasi, dan prestasi belajar matematika. 
 
